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Abstract 
Writing this thesis aims to build an management information system that can assist in 
data processing starting from the leasing data, karoseri data, supplier data, 
customer data, spareparts data, purchase spareparts data, spareparts sales data, the 
vehicle unit data, ordering vehicle data, and vehicle unit sales data using Iterative 
methodology in which the first stage of the authors conducted a survey of the old 
system, the system analyzes to be made as to what, the third design the new system, 
the fourth to the manufacture of the new system, implementation of the fifth, sixth 
and maintenance of the system. Management Information System created by using 
Visual Basic 2008 Net programming language and stored in a database SQL Server 
2005. With the existence of this systemis expected to address the problems that make 
it easier to manage the leasing data, karoseri data, supplier data, customer data, 
spareparts data, purchase spareparts data, spareparts sales data, the vehicle unit data, 
ordering vehicle data, and vehicle unit sales data, so that a report of all activities of 
the company's management produced good and right in accordance with the data that 
has been received. 










Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem infromasi 
manajemen yang dapat membantu dalam pemrosesan data mulai dari data leasing, 
data karoseri, data supplier, data pelanggan, data sparepart, data pembelian 
sparepart, data penjualan sparepart, data unit kendaraan, data pemesanan unit 
kendaraan, dan data penjualan unit kendaraan dengan menggunakan metodologi 
Iterative dimana pada tahap pertama yaitu penulis melakukan survei sistem yang 
lama, kedua menganalisis sistem yang akan dibuat seperti apa, ketiga mendesain 
sistem baru, keempat melakukan pembuatan sistem baru, kelima implementasi, dan 
keenam pemeliharaan terhadap sistem. Sistem Informasi Manajemen dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .Net 2008 dan disimpan dalam 
suatu database SQL Server 2005. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat 
mengatasi permasalahan yaitu mempermudah dalam mengelola data leasing, data 
karoseri, data supplier, data pelanggan, data sparepart, data pembelian sparepart, 
data penjualan sparepart, data unit kendaraan, data pemesanan unit kendaraan, dan 
data penjualan unit kendaraan, sehingga laporan dari semua kegiatan manajemen  
perusahaan yang dihasilkan baik dan benar sesuai dengan data-data yang telah 
diterima. 



















Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi dan 
komunikasi semakin pesat dimana semua orang mengharapkan suatu informasi 
yang serba cepat dan praktis. Hal itu juga yang dirasakan pada bidang penjualan 
kendaraan dan sparepart kendaraan. teknologi telah berkembang pesat pada 
bidang ini, baik teknologi seperti aplikasi mau pun yang berbasis internet. 
Teknologi aplikasi kini telah mempunyai banyak fungsi, khususnya dalam 
mendukung pelaksanaan proses bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan 
memberikan informasi sebaik mungkin dari internal perusahaan dan eksternal 
perusahaan kepada manajemen. Aplikasi ini diharapkan mampu untuk 
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan agar pihak manajemen 
mendapatkan informasi yang baik untuk pengambilan keputusan dalam langkah 
pemecahan masalah perusahaan.  
PT. Sumber Diri Sembilan merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dibidang penjualan truck, bus dan sparepart jenis Hyundai yang 
berlokasi di Jln.Basuki Rachmat No.37-38 Palembang. Proses penjualan yang 
berlangsung pada PT. Sumber Diri Sembilan terjadi  setiap hari kecuali hari 
minggu dengan sistem jika pelanggan mendatangi langsung PT. Sumber Diri 
Sembilan untuk melakukan pembelian atas unit-unit kendaraan atau sparepart 
dari unit kendaraan tersebut. Tetapi untuk pelanggan tetap, perusahaan melayani 
untuk pemesanan melalui telepon. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam 
bentuk skripsi dan memberi judul “Analisis dan Perancangan Sistem 
Informasi Manajemen Pada PT. Sumber Diri Sembilan Palembang”. 
 
METODOLOGI 
A. Metode Kegiatan 
Metode yang digunakan adalah metode iterasi. Metode Iterasi adalah 
metode dimana setiap tahapan / fase pengembangan system dilaksanakan secara 
berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode ini, 
terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu: 
 
 B. Analisis Data 
Analisis data yaitu berupa analisis permasalahan, analisis sebab akibat, 
analisis kebutuhan, analisis kelayakan dan analisis biaya manfaat. Alat bantu yang 
digunakan berupa kerangka PIECES, matrix sebab akibat, model use case, 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Gambaran Umum Perusahaan 
PT. Sumber Diri Sembilan berlokasi di Jln.Basuki Rachmat No.37-38 
Palembang. PT. Sumber Diri Sembilan merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak dibidang penjualan truck, bus dan sparepart jenis Hyundai. 
Perusahaan ini memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan perusahaannya 
agar dapat berkembang dengan baik. Visi dari perusahaan ini adalah untuk 
menjadi perusahaan yang unggul, kompetitif dan berkualitas serta mampu 
menyediakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Misi dari perusahaan 
ini adalah menyediakan truck, bus dan sparepart yang berkualitas & 
bersaing, memiliki jaringan yang berstandar tinggi & seragam serta mengerti 
keinginan Pelanggan. 
 
2. Analisis Permasalahan 
Untuk membantu mengidentifikasi, menganalisa dan memecahkan 
masalah maka digunakanlah kerangka PIECES. Berikut ini diuraikan rincian  : 
1. Performance (kinerja) 
a. Pimpinan sulit untuk memantau perkembangan penjualan kendaraan dan  
sparepart kendaraan serta pihak leasing mana yang telah banyak 
melakukan kerjasama dengan perusahaan. 
b. Pembuatan laporan penjualan kendaraan yang ditujukan kepada pimpinan 
yang lambat. 
2. Information (informasi) 
a. Informasi persediaan sparepart kendaraan yang tidak akurat. 
b. Lambatnya laporan mengenai data-data sparepart kendaraan, penjualan 
kendaraan dan pihak leasing. 
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c. Data pelanggan yang tidak disimpan dengan baik. 
3. Economics (ekonomi, mengendalikan biaya, atau meningkatkan 
keuntungan) 
 
Biaya operasional yang cukup tinggi dikarenakan proses pencatatan 
pemesanan unit kendaraan masih menggunakan kertas. 
4. Control (kontrol atau keamanan) 
Aspek permasalahan dalam kontrol dan keamanan data yaitu: 
a. Laporan mengenai data-data sparepart kendaraan dan penjualan 
kendaraan bagi pimpinan yang sering tidak tepat waktu. 
b. Pengontrolan terhadap data pelanggan dan stok sparepart kendaraan 
kurang tepat. 
5. Efficiency (efisiensi waktu, orang dan proses) 
Penggunaan komputer yang kurang maksimal dikarenakan hanya berupa 
pencatatan laporan dan belum menggunakan basis data 
6. Service (layanan ke pelanggan, pemasok, mitra, karyawan, dan lain-
lain) 
 
Pimpinan tidak mendapatkan laporan mengenai penjualan kendaraan, pihak 










KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah 
diselesaikannya Sistem Informasi Manajemen pada PT. Sumber Diri Sembilan 
Palembang antara lain sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini mampu memberikan informasi kepada manajer pelanggan 
yang paling sering melakukan pembelian pada perusahaan, pihak Leasing 
yang telah memiliki banyak kerja sama dengan perusahaan dan mudah 
dalam prosedur pencairan dana serta barang yang paling sering dibeli oleh 
pelanggan. Sehingga apabila ada data dan informasi tersebut diperlukan 
dapat diakses dengan cepat dan tingkat keakuratan data informasi lebih 
terjamin. 
2. Aplikasi ini diharapkan cocok digunakan oleh PT. Sumber Diri Sembilan 
karena aplikasi ini user freindly dan kompatibel dengan kebutuhan 
masing-masing pengguna. 
 Saran 
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan dan untuk 
dapat menunjang keberhasilan Sistem Informasi Manajemen pada PT. Sumber 
Diri Sembilan Palembang antara lain sebagai berikut ini. 
1. Penambahan fitur – fitur baru seperti hutang dan piutang perusahaan yang 
mengelola pembayaran antara perusahaan dengan pelanggan dan 
perusahaan dengan supplier. 
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2. Perlunya dilakukan pengembangan aplikasi ini menjadi berbasis web agar 
manajer dapat melihat data-data perusahaan dimana pun dia berada. 
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